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Sábado 15 de agosto de 1914 
E l Japón declara la guerra a Alemania. 
A E M P E Z A D O UN G R A N C O M B A T E 
E l Kaiser al frente de sus tropas. 
Loe portugueses en acción. 
Las noticias que llegan de Lisboa, dan 
cuenta de que se ha reforzado la vigilan-
cia en las costas. 
Se ha prohibido la pesca en toda ella, 
hasta el cabo de San Vicente. 
También se há dado orden a las autori-
acordado la emisión de un empréstito por 
valor de 20 millones de francos. 
Informaciones tendenciosas. 
La prensa francesa prosigue sin descan-
so su labor de presentar a los alemanes 
como alentando a todo sentimiento de hu-
manidad y a todo principio de civiliza-
dades de la isla de Maderas, para que sean ¡ c}¿n-
suprimidos de los buques surtos en aque- j ¿ e Matin, publica una información titu-
llas aguas, los aparatos de radiografía, 
que tengan instalados. 
Tribunales militares. 
De París comunican dando cuenta de 
que el lunes comenzarán a funcionar los 
Tribunales militares, para juzgar: 
1. ° Los delitos de robo y saqueo. 
2. ° Los delitos de espionaje. 
Una falsedad. 
De Bruselas han telegrafiado a París la 
siguiente noticia, que publica L'Indepen-
dant, de aquella capital: 
«Ha visitado al Emperador Guillermo 
uno de los representantes del Vaticano 
con plenos poderes de Su Santidad. 
Ha expresado al Emperador las conse-
cuencias morales de la violenta agresión 
contra Bélgica, país neutro y pacífico, ma-
nifestando que este hecho de los alemanes 
en las presentes circunstancias les aca-
rreará el descrédito ante el mundo. 
De Roma dicen que la prensa ha publi-
cado esta mañana la noticia inserta en 
L'Independant, de Bruselas. 
informes autorizados me permiten ase-
gurar que no es exacto. 
E l Vaticano trabaja sin descanso para el 
mantenimiento de la paz sin distinción de 
países. 
A ello han ido encaminados los deseos 
del Papa. 
Transporte turco. 
A Lisboa ha llegado un transporte de 
guerra, conduciendo los tripulantes que 
habían de llevar a Turquía los acoraza-
dos que se construían en Inglaterra. 
Al enterarse de que Inglaterra los había 
confiscado, el transporte a zarpad » con 
rumbo a Constantinopla. 
Guardia en cuadro. 
Comunican de Roma, que con motivo de 
la movilazación de las tropas italianas, la 
guardia suiza del Papa ha quedado en 
cuadro. 
Un empréstito. 
Dicen de París, que el Consejo federal 
suizo, en vista de las circunstancias, ha 
lada «Envenenadores de niños». 
Manifiesta que están recorriendo los 
pueblos franceses unos automóviles mis-
teriosos, en los que van unas mujeres, que 
se dedican a repartir entre los niños unos 
bombones envenenados. 
Los chiquillos franceses, rodean los au-
tomóviles, perciben de las señoras los 
bombones que poco más tarde producen 
su efecto, ocasionando la muerte a mu-
chos de los niños. 
En Colmaur, uno de estos automóviles 
atravesó la plaza. 
Repartiéronse bombones, y una hora 
más tarde fallecieron 17 chicos. 
Los automóviles llevan los números ras-
pados. 
Los vecinos interceptan los caminos con 
piedras y pinos, para ver si logran dete-
ner a los automóviles. 
E n Gramar, un automóvil se detuvo en 
la plaza de la República. 
En enjambre de chiquillos lo rodeó, una 
señora con traje azul repartió bombones, 
seguidamente marchó a toda velocidad, 
con rumbo desconocido. 
Dos horas después, varios niños sentían 
los síntomas de su envenenamiento. 
Le Matin dice: Todo hace creer que las 
envenenadoras de niños son alemanas. 
Situación de París. 
E l Gobierno hace extraordinarios traba-
jos para dar a París su aspecto normal. 
Ha permitido que el público ocupo las 
terrazas de los cafés, hasta las ocho de la 
noche. 
E l Ayuntamiento está retirando todos 
los rótulos de calles y plazas de París que 
significan o representan algo que afecte a 
Alemania y Austria. 
Los tranvías y ómnibus comenzarán a 
funcionar hoy, hasta las nueve de la 
noche. 
Darán dos golpes. 
Se atribuyen a un técnico militar belga, 
las siguientes manifestaciones: 
A juzgar por lo que se ve y está suce-
yor alemán lleva en sus planes guerreron 
el propósito de dar dos golpes decisivos a 
Francia, uno saliendo de Mezt Thiouville, 
y el otro en ei Luxemburgo belga. 
Si Francia consigue paralizar la acción 
de los alemanes unos cuatro días y so sos-
tiene sin perder terreno, se creará una 
situación favorable. 
Pero si los franceses retroceden hasta 
la Champaña, y no consiguen rehacerse 
en Reims, entonces queda descartado el 
éxito de los planes de operaciones de Ale-
mania. 
Aviador herido. 
Telegramas llegados de San Petersbur-
go dicen que nn aeroplano alemán prac-
ticó reconocimientos sobre la fortaleza de 
Kiew. 
L a artillería de ésta, al ver el aparato, 
enfiló sobre él los cañones y le envió va-
rios proyectiles, uno de los cuales alcanzó 
al piloto. 
Han sido tantásticas. 
Todas cuantas noticias han venido cir-
culando acerca de supuestos combates 
han sido fantásticas. 
Se ha confirmado que hasta ahora la es-
cuadra fancesa so ha limitado a proteger 
el transporte de las tropas de Africa, en 
tanto que la escuadra inglesa vela por la 
seguridad de los buques ingleses en su 
travesía hacia el Continente. 
Por otra parte se ha confirmado que la 
escuadra alemana se halla en actitud me-
ramente defensiva en el canal de Kiel. 
Colocando minas. 
Entre las pocas noticias que de París se 
reciben en relación a las llegadas de Ber-
lín, dicen que la acción alemana en el mar 
en el momento actual es la de colocar pd-
nai en los sitios que puedan frecuentai 
los buques británicos. 
Se ha confirmado que en el mar del Nor-
te ha sido visto un crucero alemán colo-
cando centenares de minas. 
Impedirán el paso. 
Da Londres dicen que en el Almirantaz-
go inglés causa alguna intranquilidad la 
actitud de la escuadra alemana, que, al 
parecer, está muy tranquila. 
Se sabe que los buques de guerra del 
Kaiser, a cuyo Estado Mayor no ha pasa-
do desapercibida la eventualidad de la 
entrada de tropas en Francia y Bélgica, 
impedirán por cuantos medios puedan el 
diendo, no cabe dudar que el Estado Ma- ¡ paso de dichas fuerzas. 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIO AYER, 14 DE AGOSTO 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I . P. 
Su viudo don Adolfo Corpas; hijos don José María, don Alfredo, doña Rosa y don Luis; 
hijos políticos; nietos; hermanos politices don Joaquín Balbontín, doña María Casta-
ñedo y doña Elisa Lardies; tios, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios; asistir a la con-
ducción del" cadáver, que se verificará hoyj a las doce de la mañana, desde 
la casa mortuoria, San Francisco, 15, al sitio de costumbre, y concurrir a los 
funerales que, por el eterno descanso del alma de la finada, se celebrarán el 
lunes, a las diez y media, en la iglesia parroquial de la Anunciación: por 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las diez de la mañana, en el altar de los Dolores, de la iglesia parro-
quial de San Francisco. 
Santander, 15 de agosto de 1914. 
E l eminentísimo señor Nuncio Apostólico y el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se 
dignado conceder 100 y 50 días de indulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
lan 
J . R a i z á b a í 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chii y toda clase do 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. S$ 1.° 
] Cirugía 
i general. 
O P E R A C I O N E S -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, i.0 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAH FRANOSHCO, 13.—TODO EL DÍA 
TOYEH 'A DOSAÍ3A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias. Cirugía general.-En-
fermedades do la mujer, inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
O C U L I S T A VICENTE A6UINAC0 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 821.° 
Liérganes. Los catarros de la nariz, garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la ti-
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
Los buques fantasmas. 
Hace unos días comunican de Londres 
que los buques alemanes Goeven y Bres-
lau, refugiados en los Dardanelos, serían 
desarmados si no zarpaban dentro de un 
plazo de veinticuatro horas. 
Ahora se reciben despachos de Constan 
tinopla diciendo que dichos buques fan-
tasmas se hallan en dicho puerto, ondean-
do sobre ellos la bandera alemana, sin que 
le falte un solo cañón ni uno de sus tripu-
lantes. 
No se dejará arrastrar. 
De París dicen que el embajador de Ita-
lia ha declarado, con toda clase de seguri-
dades, que su nación no se dejará arras-
trar por Austria ni Alemania, bajo ningún 
pretexto, a quebrantar la neutralidad que 
observa desde que comenzó el conflicto. 
Ha'confirmado que se prepara en Roma 
la movilización de 120.000 hombres, que 
serán concentrados en la provincia de No-
vara en previsión do eventualidades, y 
sobre todo para, si se juzgara convenien-
te, realizar una acción contra los ejércitos 
de Austria. 
Hay gran ansiedad. 
Reina gran ansiedad en París por cono-
cer la actitud, que en breve quedará lija-
da, de Rumania en el actual conflicto. 
Existe er temor de que el pueblo ruma-
no se incline del lado de Alemania. 
Este temor lo o. igina la casi seguridad 
que se tiene de que, en el caso de que Ru-
sia salga triunfante en la actual contien-
da, la independencia de Rumania peli-
grará. 
Permanecerá neutral si lo está 
Bulgaria. 
Despachos llegados de Atenas dan deta-
lles de que en la visita que el presidente 
del Consejo ha hecho ai ministro de Fran-
cia en aquella nación, le lia comunicado 
que Grecia permanecerá neutral mientras 
lo esté Bulgaria. 
Le han obligado. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
el cónsul de Rusia en Francfort fué apre-
sado por el populacho, que le condujo 
ante el monumento a Alemania, obligán-
dole a hacer varias reverencias. 
Lo de Otheit, según los franceses. 
Respecto al combate librado en las pro-
ximidades del Río Otheit, dicen de París 
que ha constituido una victoria para loa 
franceses. 
Dos compañías de infantería francesa 
si.rprendieron al regimiento 21° de drago-
nes alemanes, al que batieron en toda la 
linea, siendo tal el empuje de los france-
ses, que aniquilaron por completo al re-
gimiento. 
E l número de muertos alemanes ha sido 
grande, figurando entre ellos nueve ofi-
ciales, y el de heridos y prisioneros se 
hace ascender a mil. 
Austríacos y alemanes expulsados 
De Roma dan cuenta de que en el prin-
cjpa4D de Mónaco, en virtud del tratado 
quo tiene &on Francia, se ha ordenado la 
expulsión de ips súbditos austríacas y ale-
manes. 
Formará veinticinco divisiones. 
Se asegura en París que Alemania, con 
las r/SS.ervas que han sido llamadas a lilas, 
formarán .y.ejnticinco disiones, que com-
prenderán un ififc&l de 20.000 hombres 
cada una. 
Los austríacos avanzan. 
Se confirma que las fuerzas austríacas 
avanzan victoriosas en el territorio ruso. 
Las últimas noticíat; que se han recibido 
de Londres dicen que los austríacos han 
ocupado, después de derrotar a los rusos, 
las poblaciones de 8oratz y Waw-Han, en 
¡as que se han fortifleado. .especialmente 
en los puntos estratégicos. 
Arrojando bombas. 
Telegra fían de París que un aviador 
alemán voló sobre la población de Wen-
onfit, arrojando varias bombas, que cau-
saron grandes destrozos. 
Los rusos en Oaltfcia. 
Comunican do San Petersburgo que las 
fuerzas rusas han penetrado en Galitcia, 
donde han volado varios puentes y un 
viaducto. 
Otro gran combate. 
Dicen de Bruselas que en las proximi-
dades del pueblo de Drest se ha librado 
un gran combate entre las tropas alema-
nas y belgas, que ba durado muchas ho-
ras. 
A las siete de la tarde el ejército ale-
mán se extendió por el territorio Diest, 
arrollando al ejéreito ^elga- Estas, enton-
ces, reforzaron el ataque y consiguienron 
derrotar al ejército alemán, causándole 
doscientos muertos y cogiéndoles un gran 
botín. 
L'Eíccelsior, de París, dice, al dar cuen- en el combate componían un total (le 
ta de esta batalla, que el ala izquierda 
belga derrotó ál ala derecha de los alema-
nes y q ue éstos fueron dercubiertos por los 
carabineros belgas, que comenzaron el 
l'aego. Los alemanes entonces, desde las 
trincheras, hicieron uso de la artillería. 
Los ingenieros belgas volaron varios puen-
tes y algunos edificios. Y por último, re-
forzados los alemanes, después de un en-
carnizado combate lograron la victoria. 
A la mañana siguiente los alemanes ini-
ciaron un nuevo ataque para recoger ca-
dáveres, siendo rechazados. 
Celebrando una victoria. 
Dicen de Berlín que al conocerse la vic-
toria de los alemanes en Legarde se dió la 
orden de publicar solemnemente la noti-
cia por medio de la policía. Al saberse en 
el público, éste lo celebró con gran entu-
siasmo y extraordinario júbilo. 
Asamblea magna. 
Los norteamericanos residentes en Ber-
lín han celebrado una asamblea magna, 
en la que se pronunciaron varios discur-
sos. 
Hablaron, entre otros, el primer alcalde 
y Herz Harnack, que dijo que Inglaterra 
había traicionado la cultura. 
Cerró la asamblea, con un admirable 
discurso, el embajador yanqui mister Ge-
rad. 
Se publicará un manifiesto, haciendo 
constar las simpatías que el pueblo yan-
qui siente por los alemanes. 
De las noticias de la Prensa se deduce 
que Francia engaña a Europa, pues tanto 
lus noticias de que no se habla tomado 
Lieja como los triunfos en Alsacia, son fal-
sos. 
Proposición de los alemanes. 
E l Gobierno alemán se ha dirigido a los 
Gobiernos inglés, francés, ruso y belga 
proponiendo que todos los buques que so 
hallaban en puertos extranjeros el día en 
que se declaró la guerra fueran puestos 
en libertad. 
A esto ha contestado Inglaterra dicien-
do que proponía un plazo para ello, pero 
haciéndolo extensivo solamente a los va-
pores menores de 5.000 toneladas. 
Las demás naciones no han contestado 
todavía. 
Entrega de pasaportes. 
Comunican de Montenegro que se han 
entregado los pasaportes al embajador de 
Alemania para que regrese a su país. 
En retirada. 
En el Africa Sudoeste alemán el ejérci-
to de esta nación ha evacuado el puerto 
d,e Swakapund, habiéndose retirado a 
Windhuk, en el interior. 
La movilización rusa. 
De París dicen que dentro de siete días 
terminarán los rusos de movilizar sus tro-
pas y que en seguida empezarán el ata-
que a los alemanes. 
L a movilización se lleva a cabo con 
gran entusiasmo, habiendo muchos aris-
tócratas que se inscriben como volunta-
rios. 
Los alemanes avanzan. 
También de París dan cuenta de que 
fuertes núcleos alemanes avanzan hacia 
Bruselas. 
Prisioneros alemanes. 
Igualmente comunican que la mayor 
parte de la colonia francesa de Franfort 
ha sido cogida prisionera por los alema-
nes. 
Noticia desmentida. 
E l Gobierno de Montenegro ha desmen-
tido la ocupación del monte Tarabosch. 
Sobre un combate. 
Noticas de Bruselas amplían detalles 
del combate librado en la región de Dirt. 
Tomaron parte en él una división de ca-
ballería alemana, apoyada por fuerzas de 
infaníerjía y artillería, y una división de 
caballería belga secundada por una bri-
gada mixta. 
E l avance de las fuerzas alemanas fué 
descubierto por un destacamento de cara: 
fcineros^ciue rápidamente marcharon a pre-
venir al gruoSQ del ejército, el cual esperó 
perfectamente atriaéhera^o el ataque de 
los alemanes. 
Cuando l legaron éstos, y después de un 
uu ligero tiroteo, que les sirvió para apre-
ciar la alimicjón de los belgas, emplazaron 
¡os cañones, que eR. pocos momentos des-
trozaron las trincheras enemigas. Las tro-
pas imperiales abarcaron entonces al ejér-
cito de Bélgica, que tuvo que replegarse 
e iniciar la retirada. En aquel momento 
decisivo llegaron nuevas fuerzas belgas y 
con este refuerzo se inició de uuevo el 
combate, que duró todo el día, especial-
mente en las cercanías de Ilasselp y Sain-
tron. 
El ala izquierda belga fué la que más 
pronto fiaqueó ante el ataque alemán, y 
por lo tanto la que tuvo que ser reforzada 
con más premura y mayor cantidad de 
tropas. 
La prensa de Bruselas llama a este com-
bate la batalla de Haelen, sitio donde se 
centralizó la lucha. 
Los ingenieros belgas volaron dos puen-
tes sobre el río Domer, en la población de 
Haelen.Fueron incendiados laiglesia, una 
cervecería y varias casas particulares. 
Todo el territorio en los alrededores de 
JJaelen está sombrado do muertos y he-
ridos. 
Las tropas alemanas que tomaron parte 
co mil hombres. Los belgas recogj 
muchas armas y municiones y a|g ^ 
carros y numerosos caballos. Todoei'i 
tín fué llevado delante de las Casas o 
sistoriales del pueblo de Haelen, ^ 
reina indescriptible entusiasmo. 
Al siguiente día del combate los al, 
nes trataron de recuperar los efectos 
didos y de recoger sus muertos y 
y para ello iniciaron un ataque, 
fácilmente rechazado. 
También comunican do Bruselas 
avance del ejército alemán sobre 
población no impone temores, porq^ 
dos los puntos que dan asceso a ella & 
debidamente guarnecidus por fuerzas 
ejército y de la guardia cívica. 
Una derrota francesa. 
Comunican de Berlín que las tropas 
operan en la frontera de Alsacia ha 
liado .'a dos regimientos franceses, 
del pueblo de Goales. 
Los alemanes en Rusia. 
Comunican de Londres que se ha 
mado la noticia de que los alemanes 
desembarcado en Curlandia (Rusia)y 
ocupado las ciudades de Riga y NUiiij 
¿Un gran combate? 
Dicen de Parí.s que entre Namur y 
dun se está librando un gran comí 
Por una parte intervienen veintiséis 
pos de ejército alemanes, mandados 
nalmente por el Kaiser, y por otra el 
cito franco-belga. 
E l número total de combatientes 
de ochocientos mil hombres, 
Desde Namur se oye el violentíaimo 
go de la artillería. L a guarnición ha 
do también para acercarse a las ti 
que combaten. Cerca de Carberai se 
gran movimiento de fuerzas. .Se a 
que la línea de batalla ocupa un 
más de cien Jdlómetros. 
En los Balkanes, 
Le Petit Parlen dice que los e 
res de la tríplice en Turquía hau hi 
saber al gran Visir la obligación eu 
está de dar cumplimiento a los trataéi 
En contraposición con esta uotioia,̂ ' 
parece indicar el deseo de que Turpl 
tome parte en el conflicto, se han 
noticias de Londres, que aseguran™ 
Turquía mantendrá su neutralidad. 
—Ha causado en Atenas profunto tfc' 
presión la noti<;ia deque Turquía íia id-
quirido a Alemania los magnítlcos 
ros Ooeven y Breslau. Se teme que 
vechándose los turcos de la superiom 
que con esos dos barcos tienen Í 
escuadra griega, se apoderen de 1 
dpi mar Egeo. 
E l hecho de l̂ aber bautizado los 
uno de esos barcos con el nombre 
Mylhüene, ha venido a robustece)11̂  
mores de Grecia. 
—De Eichs (Servia) comunioan 
austríacos l̂ an pasado el Drina. C 
el bombardeo de Belgrado y se co; 
que un cascote de metralla hirió h 
te al principe Jorge. 
Las baterías servias hecharon a 
un monitor austríaco. E l ejército sen 
montejiegrino ha forzado la frontera 
triaca y avanza por territorio de 
El general French. 
Dicen de París que el generalifliM 
glés French ha conferenciado con el 
tel general francés, y que 
prender las operaciones irá a 
visitar a monsieur Poincaré y Vivî ' 
Otras noticias. 
E l 3 por 100 francés se cotizó 0 
75,20. 
Muchos siibditos de Luxemburgo 
pedido a Francia que les permita ^ 
se entre sus tropas para combatir 
Alemania. 
Se asegura que en Diut ha habî  
encuentro ensre belgas y alemanes y 
éstos fueron derrotados. 
Las gestiones de paz-
La prensa de Bruselas concede 
portancia al viaje que ha realizado 
terdam el embajador 4e los Estados 
dos en Berlín. 
Se relaciona este viaje con lasf?6̂  
que sp dice iniciadas én favor delí 
También se asegura que para ofjf 
del mismo asunto y recibir iuS^ 
de su Gobierno llegarán en breve» 
los embajadores italianps en vari»8 
naciones beligerantes. 
Nuevo ministro 
E l Rey de Italia ha nombrado & 
de Marina al almirante Vide, 611 
GÍÓU de) actual, que se encueutr* 
te enfermo. 
Para la guerra. 
E l Gobierno portugués ba P& 
crédito de 1.395 contos de reis p*1" 
rial y gastos de guerra. 
Se ha publicado una nota aü1'111*'̂  
el Gobierno inglés ha autorizado | 
tación de carbón a Portugal. Q̂jt 
En las minas de Montealegi"6 ^ . J 
se han registrado algunos dista 
la falta de trabajo. 
Fantasías francesas* 
UEcho de Par ís afirma que a 
ciales alemanes prisioneros ^ , $ 
se les ha ocupado una nota s^* S( 
etapas que tendrán que hacer p 
los movimientos del ejército. 
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bl convencerse de 
.a tratar con rudeza 
6 e'1 Pf ' f j periódico que tan seguro  
A ' --er de ese resultado, que in^ 
ba el Iía!,& varios de sus ayudantes en uno 
• ^ ^ « l a u r a n t s m - t e d e moda en París, 
de loS 7 ei periódico afirmando que si 
T e r 0 l í a comida preparada, cuando lle-
oiaI1 sentarse a la mesa la encuentran 
^ ^ t d i S n francesa del New York He-
r0 ^^benición ha empujado a Alema-
^Ü nemistarse con los Estados Unidos? 
iii¡líieqlie han sido detenidos muchos 
hipnos yanquisy queel Gobierno ale-
cU ha prohibido al embajador norte-
"'̂ •oano comunicarse por clave con su 
^ r l l Alemania que puede pisotearle 
, i derecho de los países neutrales? 
termina diciendo -no tar-
los peligros que 
.,_3za al represen-
e^'f L ios Estados Unidos. 
célebre actriz Sarah Bernarht publi-
^ artículo en Le Matin afirmando que 
caGuerra es santa, porque se hace por 
Smnanidad, y que su resultado será 
brioso, porque se llegará a la paz uni-
VE' F I lapón declara la guerra 
DU F a Alemania. 
las siete de la tarde de ayer declaró 
pálmente el Japón la guerra a Álema-
DÍF[ niiiii8tr0 alemán en Tokio recibió en 
el acto sus pasaportes y salió del Imperio 
^ 11 EN MADRID 
Habla Sánchez Guerra. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
egta mañana recibidos los periodistas 
^ el señor Sánchez Guerra, dándoles las 
luientes noticias: 
He conferenciado - di jo -con el ministro 
dela&nerra' con objeto ^e orillar algu-
ls (Jiíî aítafle8 que habían surgido en el 
suministro de rancho a lüb ¡-.'patriados es-
pañoles, habiéndonos puesto de acuerdo 
l\ general Echagüe y yo respecto a este 
particular. _ _ , 
Manifestó luego el ministro que le ha vi-
sitado una Comisión de obreros mineros 
de la provincia do Córdoba, dándole cuen-
ta de que a causa del conflicto actual han 
quedado sin trabajo en la mina «Ferrodia-
ncp, enclavada en dicha provincia, 4.500 
obreros. 
También le visitó otra Comisión del fe-
rrocarril de Málaga, para poner en cono-
cimiento del ministro que en breve serán 
paralizadas las obras, con lo cual queda-
rán sin trabajo 3.000 obreros. 
Se aludió a la cuestión de los trigos y 
liarinas, y el señor Sánchez Guerra dijo; 
-Estoy recibiendo gran número de te-
legramas de las Cámaras de Comercio y 
de las entidades trigueras españolas, y en 
esos desqachos hay apreciaciones muy 
encontradas. Yo, sin perjudicar los intere-
ses de los productores, estoy dispuesto a 
defender con tenacidad los de los consu-
ffiidores, no consintiendo en modo alguno 
la explotación con grave perjuicio de es-
tos últimos 
He conferenciado por teléfono con el 
presidente del Consejo de ministros, quien 
me ha manifestado que hasta pasado ma-
ñana, domingo, no regresará a Madrid. Me 
ha invitado a que vaya a San Sebastián a 
pasar unos días, pero yo no iré allí hasta 
iines del corriente mes. 
^a sido muy bien acogida en toda Es-
paña la iniciativa de la Reina doña Vic-
toria al aferir la suscripción en favor de 
los repatriados españoles, 
Cree el señor Sánchez Guerra que la 
suscripción alcanzará una suma muy im-
portante. 
Í̂Ds embajadores extranjeros residenr 
tes en España—mani|estó después el mi-
nistro de la Gobernación—han manifesta-
do que, a causa de las circunstancias, no 
pueden percibir las asignaciones de sus 
Gobiernos respectivos, y han solicitado 
que haga el Gobierno gestiones encami-
nadas a lograr del Banco de España que 
les haga efectivas esas asignaciones. 
§e habló de la repatriación y el minis* 
tro dijo que había celebrado una confe-
rencia con el alcalde de Madrid, habién^ 
dose puesto de acuerdo para que los re-
patriados españoles que lleguen a la cor-
te ingresen a su llegada en la estación 
Unitaria, a los efectos de la desinfección. 
J dió por terminada su conversación el 
Ministro, diciendo que, según órdenes da-
das por el Gobierno de Inglaterra, sólo po-
drán expedirse por el cable los despachos 
grados puestos por las autoridades y •! 
prpo diplomático. 
Nombramiento. 
. Ha sido nombrado presidente del Conse-
]0 8üprei¿p dó Guerra y Marina el gene-
W don Pernan.do Erirüb 4e Rivera." 
Sin novedad. 
k08 despachos recibidos de Aíricq, en e} 
Misterio de la Guerra dicen que no ocu-
?re Novedad en nuestras plazas y posiqo-
Varias noticias. 
£a JSpoca afirma que el Japón, al deolaü 
ia guerra a Alemania, tratará de ̂ po-
uerar8e de la colonia de Jhai-Cfiao. 
""Be reciben noticias de provincias dan-
0 cUenta de que es inminente el alza del 
t̂ u y ̂ ue se paralizan numerosas indus-
EN SAN SEBASTIAN 
Donativo regio, 
iniciada por la Reina 
socorrer a los repatriados 
La suscripción 
evletoria para 
apañóles ha sido encabezada con 10.000 
8etas, donadas por Su Majestad el Rey. 
Est 
El ministro de Estado. 
Cel h lnañana el señor marqués de Lema 
t'aiad exten8as conferencias con el em-
f^f ^ de Rancia, y después con el in-
^ e don Fernando. 
Pae?0 Se8:uido tllé a Palacio, donde des-
0 con el Rey, marchando luego a IOÍ 
funerales en sufragio de la duquesa de i En cambio llegan muchos alemanes ex 
Mandas. . ! pulsados de Francia, que, aunque perte 
A la una y media regresó al rainistf rio necen, en su mayor parte, a distinguidas 
de jornada, donde recibió a los periodis-
las. 
i:I)ijo a éstos que tenía muy pocas noti-
cias. 
Que el Gobierno inglés había publicado 
un decreto, en virtud del cual se autoriza 
el embarque y desembarque de subditos 
de naciones amigas en los muelles que se 
designan de varios puertos, entre los que 
figuran Polkeston, Bristol, Fano, Liver-
pool, Thundie, Glasgow y Dublin. 
Para el embarque y desembarque en 
otros puertos se exige una detallada • do-
cumentación y certificados de los cón-
sules. 
Cumplimentando. 
Esta mañana han estado en Palacio 
cumplimentando al Rey los embajadores 
de Inglaterra y Rumania y el cardenal 
primado de España. 
La junta de socorro. 
Esta noche se reunirá la Junta de Soco-
rros a los obreros españoles repatriados 
del extranjero, para tomar acuerdos rela-
cionados con aquéllos. 
Las fábricas de papel. 
Ha visitado al señor Dato una Comisión 
de fabricantes de papel de Tolosa para 
pedir al Gobierno que gestione cerca del 
Banco de España el que les admita la ne-
gociación de letras, pues de lo contrario 
se verán precisados a cerrar sus fábricas. 
También le visitó una Comisión de Bil-
bao, acompañada de los señores conde de 
Zubiría y Echevarrieta. 
Lo que dice Dato. 
Al salir el señor Dato de Miramar fué 
interrogado por varios periodistas, que le 
pidieron noticias de la guerra europea. 
El jefe del Gobierno contestó que aún 
no tenía ninguna y que por la noche les 
daría cuenta de cuanto le comunicara el 
ministro de Estado. 
Efectivamente, a las ocho de la noche 
recibió a los periodistas en el hotel María 
Cristina y les comunicó que en el sudex-
preso saldría para Madrid, donde le esta-
ba esperando una Comisión de Zaragoza, 
presidida por don Basilio Paraíso, para 
hablarle, según él suponía, del conflicto 
obrero y comercial. 
Añadió que el lunes marchará el Rey a 
Madrid, donde permanecerá tres o cuatro 
días. El jueves presidirá el Consejo de mi-
nistros. 
El viaje de Su Majestad^ a Madrid obe-
dece sólo al deseo de estar en contacto 
con sus ministros y no a que reclame su 
presencia ningún asunto de gravedad. 
Habla el ministro de Estado. 
También el marqués de Lema conversó 
con los periodistas y les dijo que había 
recibido un despacho de nuestro repre-
sentante en Suiza, el cual le daba cuenta 
de que aquella nación había enviado 
100.000 hombres a la frontera alemana y 
50.000 a la italiana para defender su neu-
tralidad. 
Añadió que el Gobierno, según había 
prometido el señor Dato a la Comisión de 
Bilbao que le había visitado, se propone 
gestionar que desaparezcan las trabas 
que ha puesto Inglaterra a la exportación 
de carbón. 
Dijo también que la suscripción para 
los obreros repatriados había sido enca-
bezada por la Reina Victoria con lO.OOt) 
pesetas y que habían suscripto 8.000 la 
Reina Cristina, 2.000 la infanta Isabel y 
500 la marquesa de Viana y la señora de 
Dato. 
Aseguró el marqués de Lema que el 
Gobierno inglés había garantizado el des-
cuento de las letras giradas antes del 4 
de agosto, que el oro sigue circulando 
normalmente en Inglaterra y que las sub-
sistencias no se han encarecido. 
De París comunican oficialmente oue la 
circulación de Oran a Argel se hace con 
regularidad, 
Anticipándome al suelto que publica 
4 B O—añadió—, he tratado de que fun-
cione en Madrid el Tribunal arbitral de 
las minas de Marruecos. 
Por último, dijo que el lunes se celebra-
rá en Madrid un Consejo de ministros para 
ocuparse del asunto de los carbones y las 
harinas. 
Varias noticias. 
La semana próxima llegará a San Se-
bastián el ministro de la Gobernación. 
Procedente de:París ; llegó esta mañana 
el señor Quiñones de León. Hizo el viaje 
en automóvil, y afirma que no encontró 
ningún obstáculo y que en París se carece 
de noticias de la guerra. 
Los Reyes han asistido a la tradicional 
Salve en la igl sia de Santa María. 
Patrocinada por los Reyes, se celebrará 
el día 19 una función en el teatro de Vic-
toria Eugenia, a beneficio de los obreros 
repatriados. 
Tomarán parte en ella la Compañía del 
teatro Lára de Madrid, Pastora Imperio y 
el mae§tro Lasallp. 
Dato a Madrid. 
En el sudexpreso salió para Madr¡4 el 
jefe del Qpbiernp. 
Î e despidierqn eji la estación el mar-
qués de Lema y las autoridades. 
E N LOQROÑO 
Un pueblo amotinado. 
LOGROÑO, 14. — Comunican de Haro 
que el vecindario se amotinó ante el pre-
cio que alcanzaban los artículos de prime-
ra necesidad. 
La Guardia civil tuvo que dar varias 
cargas. 
Se ignoran detalles. 




De Cádiz comunican que ha fondeado 
en aquel puerto el vapor Antonio López, 
que llevaba como pasajeros varios súbdi-
tos alemanes. 
EN BARCELONA 
Repatriados y expulsados. 
Dicen de Barcelona que hoy no han lle-
gado a aquella población máa repatriados. 
y acaudaladas familias, están sin recur 
sos. Cuentan que en los seis días que han 
tardado en llegar a Barcelona pasaron 
grandes privaciones y fueron objeto de 
continuas molestias. 
Dicen también qm en los Consulados 
alemanes carecen de noticias acerca de la 
guerra, pero creen que los alemanes han 
obtenido ventajas. 
Vigilancia. 
La Guardia civil vigila continuamente 
la carretera francesa, para evitar que se 
introduzcan en España algunos de los 
3.000 gitanos que están en la frontera. 
Los bolsistas. 
Se han reunido diez y siete bolsislas, 
presididos por el gobernador civil, para 
tratar de asuntos de la Bolsa. 
E N BILBAO 
Repatriados portugueses. 
El gobernador civil de Bilbao ha reci-
bido un telegrama de Inín diciendo que 
en el mixto de las tres de la tarde salie-
ron de aquella población, para dirigirse a 
Bilbao, 130 repatriados portugueses. El 
cónsul de Portugal en Bilbao manifestó 
que los enviaría a su país. 
Los panaderos. 
De Bilbao dan cuenta de haberse cele-
brado una reunión de panaderos y autori-
dades. Los primeros manifestaron las crí-
ticas circunstancias en que los colocaba 
el alza de las harinas. 
Créese que el jueves se subirá el precio 
del pan. 
EN SANTANDER 
Gobierno civil.—En tavor de los 
repatriados. 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró 
en el Gobierno civil una importante re-
unión con objeto de poner en práctica la 
noble y caritativa idea de Su Majestad la 
Reina doña Victoria en favor de los nu-
merosos repatriados que, con motivo de 
las anormales circunstancias por que 
atraviesa Europa, regresan a su patria de 
Francia y otras naciones. 
Esta reunión fué citada por el señor 
Aranguren, atendiendo las indicaciones 
que le hacía el señor ministro de la Go-
bernación en telegrama que la primera 
autoridad de la provincia recibió ayer, y 
que dice así: 
«Madrid, IS-U^O. 
Ministro Gobernación a gobernador 
civil: 
Su Majestad la Reina doña Victoria, en 
conferencia ayer tarde celebrada con pre-
sidente Consejo, tomó la noble y generosa 
iniciativa de abrir en toda España una 
suscripción para el socorro de los repatría-
dos que en tan gran número llegan expul-
sados, en virtud circunstancias por que el 
mundo atraviesa, de la vecina Francia y 
de otros países extranjeros. 
El Gobierno tiene interés estimular y 
procurar el buen resultado de la suscrip-
ción que desea Su Majestad, y aunque, 
desde luego, encargo a V. S. procure re-
unir a las personas más significativas de 
esa población y procure su concurso, así 
como también el de las señoras que con 
mejor resultado puedan prestarnos, le en-
cargo que en los primeros momentos inicie 
la recaudación y sean esas oficinas de ese 
Gobierno las que preparen y recojan, lle-
vando con todo orden, lista de suscriptores 
de cantidades recibidas. 
Más adelante, si el Banco de España se 
presta, como espero, a la indicación que 
el Gobierno le dirige, serán las Sucursa-
les, donde las haya establecidas, las que, 
abriendo una cuenta corriente a nombre 
de esta suscripción, reciban las cantida-
des que se recauden. 
Ha de tener V. S. entendido que como el 
deseo de Su Majestad es que la suscrip-
ción tenga carácter nacional, habrán de 
ser admitidas desde las cantidades más 
insignificantes, deseando asociar al ele-
mento popular y obrero al socorro de los 
que regresan a España en situación de mi-
seria y que son de su misma clase y con-
dición. 
Le saludo afectuosamente. 
Deseo que me acuse recibo de este tele-
grama, y que, sin pérdida de momento, 
trabaje para el mejor resultado que pue-
da obtener.» 
A la reunión fueron citadas las siguien-
tes autoridades y personalidades de la ca-
pital: 
Excelentísimo é ilustrísimo señor obispo 
de la diócesis, ilustrísimo señor goberna-
dor civil, excelentísimo señor gobernador 
militar, señor alcalde de esta capital, se-
ñor comandante de Marina, señor presi-
dente de la Diputación, excelentísimo se-
ñor don Ramiro Pérez, senador del Reino; 
excelentísimo señor don Gregorio Maza-
rrasa, ídem ídem; señor don Juan J. Rua-
no, diputado a Cortes; señor conde de 
Mansilla, ídem ídem; señor presidente de 
la Audiencia, señor fiscal de Su Majestad, 
señor delegado de Hacienda, señor admi-
nistrador principal de Aduanas, señor 
deán de la Santa Iglesia Catedral, señor 
presidente de la Cámara de Comerc io, se-
ñor presidente de la Liga de Contribu-
yentes, señor presidente 4el Círculo Mer-
cantil, don Isidoro del Campo, seálor direc-
tor de La, Átalay.a, señor director de M 
Diario Montañés, señor direcior de E l 
Cantábrico, señor director de EL, PUEBLO 
CÁNTABRO, señor director del h'oletíti de 
Pomercio, señor director de La Región 
Cántabra, señor inspector de primera en-
señanza, jlustrísima señora doña Pilar Ji-
ménez de Aranguren, excelentísima seño-
ra condesa viuda de Mansilla, ilustrísima 
señora doña Antonia Rubio, viuda de Re-
rilla, señora doña Justa Iñigo de Gómez, 
señora doña Josefa Iglesias de Anglada, 
señora doña Eladia Fernández de la Cam-
señora doña Javiera Jabaloyes de 
pa, 
Chápuli, señora doña Rosa Soler de Alba-
ladejo, señora doña Petronila Pombo del 
Campo, señor don Mariano Zaera, secre-
tario del Gobierno civil. 
El señor gobernador expuso el objeto 
de la reunión, que no era otro que el de 
constituir la Junta encargada de la sus-
cripción a que alude el telegrama y sir-
viéndose de éste como norma de conducta. 
Todos los presentes se mostraron con-
formes con lo manifestado por el señor 
Aranguren, y aunque no todos los citados 
estaban presentes, se convino en que la 
Junta quedara constituida por todos, bajo 
la presidencia del señor gobernador civil. 
En el acto comenzó la suscripción entre 
loa presentes, recaudándose una regular 
cantidad, por lo que el señor Aranguren 
dió gracias expresivas a todos los presen-
tes, en nombre del Gobierno, y muy espe-
cialmente en nombre de Su Majestad la 
Reina. 
Los donativos se reciben en las adminis-
traciones de los periódicos locales. 
Suscripción. 
Lista de la suscripción recogida ayer en 
la reunión: 
Excelentísimo é ilustrísimo señor obÍ8j 
pódela diócesis, pesetas 100; ilustrísimo 
señor gobernador civil, 100; señor alcalde 
de esta capital, 60; excelentísimo señor 
don Ramiro Pérez, senador del Reino, 100; 
excelentísimo señor don Gregorio Maza-
rrasa, 100; señor don Juan Ruano, diputa-
do a Cortes, 100; señor conde de Mansilla, 
100; señor presidente de la Cámara de Co-
mercio, 50; señor presidente del Círculo 
Mercantil, 125; señor don Isidoro del Cam-
po, 50; ilustrísima señora doña Pilar Jimé-
nez de Aranguren, 25; excelentísima seño-
ra condesa viuda de Mansilla, 100; ilustrí-
sima señora doña Antonia Rubio, viuda 
de Revilla, 25; señora doña Justa Iñigo de 
Gómez, 25; señora doña Josefa Iglesias An-
glada, 25; señora doña Eladia Fernández-de 
la Campa, 25; señora doña Javiera Jabalo-
yes de Chápuli, 25; señora doña Rosa So-
ler de Albadalejo, 25; señora doña Petro-
nila Pombo de Campo, 25; señor don Ma-
riano Zaera, secretario del Gobierno civil, 
15; señorita María Guadalupe de Arangu-
ren y Jiménez, 5; don José María de Aran-
guren y Jiménez, 5; don Manuel María de 
Aranguren y Jiménez, 5; don Ramón Ló-
pez Vázquez, oficial del Gobierno civil, 
2,50; don Juan José López Dóriga. ídem 
ídem, 2,50; don Santiago Garijo Goñi, ídem 
idem, 2,50; don Juan Gudín García, ídem 
ídem, 2'50; don Manuel Torres Muza, ídem 
ídem, 2,50; don José López Vázquez, ídem 
ídem, 2,50; don Clemente Gutiérrez Igle-
sias, ídem ídem, 2,50; don Jerónimo Cade-
nas Arias, ídem de Fomento, 2,50; don Au-
relio Arizazábal, jefe de la sección de 
Cuentas, 2,50. 
Total pesetas 1.227,50. 
{Continúa abierta la suscripción). 
Lo del pan. 
El señor alcalde reunió en la noche de 
ayer a los fabricantes de pan, en virtud 
de versiones que habían circulado durante 
el día, para tratar con ellos acerca de la 
situación que pueda crearse en esta capi-
tal con motivo de la guerra europea, y del 
resultado de la reunión obtuvo los deta-
lles siguientes respecto a la situación eco-
nómica por que atraviesa citado gremio, 
con arreglo a la cantidad -de harinas que 
hoy tienen en sus obradores. 
La Constancia elabora diariamente 46 
sacos y tiene una existencia de harinas, 
de 5 sacos, sin contar la fábrica. 
Industrial Panadera, 34 y (5; pan de lujo 
y pan ordinario para tres días. 
La Económica, 32 y 3. 
Santa Lucía, Sociedad anónima, 21 y 4, 
incluso para la fabricación de fideos. 
Rodrigo Carús, 12 y 16. 
Santiago González, 8 y 8. 
Antonio Torre, 8 y 10. 
Arsenio Quintanilla, 8 y debe 30 sacos y 
no sabe si recibirá un vagón. 
Sucesores de Carús, 8 y 10. 
José Becedóniz, 8 y 10; el día 13 recibió 
un vagón a 45 pesetas. 
Julián Ortiz, 10 y 8. 
Alberto Pérez, 7 y 5. 
Viuda de Machín, 7, y no ha dado datos 
de las existencias. 
Bcrnardino Cordero, 6 y 10. 
Cooperativa Obrera, 6 y 20. 
Saura Gómez, 6 y 4. 
Narciso Misas, 6 y 4. 
José Vaquero, 4, y no ha dado datos de 
las existencias. 
Cantidad diaria que por término medio 
calculan se elaborará, 200 sacos. 
Como la mayoría de estos fabricantes 
de pan han comprado en estos días a 45 y 
47 pesetas los cien kilos de harina, es po-
sible que el pan experimente muy pron-
to una pequeña subida de precio. 
* * * 
En vista de estas circunstancias, y para 
prevenir el señor alcalde los perjuicios 
que pudieran sobrevenir, ha oficiado a los 
señores almacenistas de harinas dándoles 
un plazo de veinticuatro horas para que 
ie envíen una nota de las existencias que 
tengan en sus depósitos y le faciliten al 
propio tiempo los precios de las mismas. 
bricantes de pan telegrafiar inmediata 
mente al Gobierno recomendándole to-
mara medidas urgentes para la solución 
del conflicto. 
Por falta de número. 
Las reuniones de la Junta encargada 
de arbitrar recursos para los repatriados 
y de la Comisión de Subsistencias, que de-
bieron celebrarse ayer tarde en el despa-
cho de la Alcaldía, no se pudieron verifi-
car por falta de número de señores vo-
cales. 
La primera será citada en segunda con-
vocatoria para el lunes, a las cinco de la 
tarde. 
Sin rival en frutas en almíbar. Rafael 
UIccia. Logroño. 
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El intento de roDo 
en el Palacio Real. 
Comentarios. 
De los fabricantes de pan reseñados an-
teriormente faltan los que abastecen a los 
cuatro lugares de este término municipal. 
* * * 
Como consecuencia de la situación anor-
mal por que se atraviesa, sé presentaron 
el sábado 8 del actual al señor alcalde, y 
seguidamente al gobernador civil do la 
provincia, los fabricantes de pan de San-
tander, haciéndoles saber las grandes difi-
cultades con que tropezaban para adqui-
rir harina y advirtióndoles su inquebran-
table propósito de sostener el actual pre-
cio del pan. Rogaron al propio tiempo a 
las autoridades que por los medios de que 
dispusieran les proporcionasen harina a 
los precios que habían regido hasta aque-
lla fecha, pues de lo contrario se verían 
precisados a cerrar sus fábricas si no eran 
repuestas las existencias en el término de 
seis días. 
Transcurrido hoy este plazo después de 
haber distribuido entru las distinLao rúbri-
cas los sacos de harina con que contaba 
cada fabricante, y viendo éstos que la si-
tuación no podía prolongarse más allá del 
próximo lunes, para que llegase a conoci-
miento de las autoridades visitaron ayer 
tarde al alcalde, quien les acompañó al 
Gobierno civil, donde manifestaron al se-
ñor gobernador la imposibilidad de seguir 
trabajando si el Gobierno no tomaba me-
didas rápidas para solucionar el conflicto, 
indicándole que pudiera resolverse con 
las propuestas hechas por la Sociedad de 
fabricantes de harinas de Calatayud o las 
telegrafiadas al presidente del Consejo de 
ministros por la Sociedad de fabricantes 
de pan de Santander, refereutes a la in-
cautación de los d.epósitos de trigo para 
librarlo al mercado a, los precios de 29 pe-
setas los cien kilos, 
id señor gobernactor prometió a los fa-
Durante todo el día fué ayer objeto de 
apasionados comentarios el suceso ocu-
rrido la noche anterior en la península 
de la Magdalena. 
Los deficientísimos relatos que los perió-
dicos hicieron del hecho, aunque basados 
en las declaraciones prestadas por el guar-
da Pedro Vázquez, que a ciencia cierta no 
supo o no pudo explicar lo sucedido, avi-
varon más aún la curiosidad del público, 
que indagaba, husmeaba e inquiría por 
todas partes a fin de tener noticia exacta 
de la forma en que los acontecimientos se 
desarrollaron. 
Pero todo fué inútil. El suceso de la Mag-
dalena continuaba y continúa todavía en 
el más impenetrable de los misterios, sin 
que a nadie le haya sido posible desenre-
dar la enmarañada madeja que desde los 
primeros momentos tejió el único protago-
nista que hasta ahora se conoce. 
¿Galgos ó podencos? 
Como los conejos de la famosa fábula de 
Samaniego, tenemos necesidad absoluta 
de entretenernos en esta intrincada y la-
beríntica disquisición parlamentaria. 
Y no por nuestro gusto, puesto que des-
de el primer momento -y con perdón de 
los que estiman que no es dable a un pe-
riódico el pensar por cuenta propia en 
esta y en otra clase de cuestiones, pero 
sobre todo en esta—tenemos formada 
nuestra opinión, no por humilde menos 
digna de ser atendida por quien corres-
ponda, sino porque a ello nos obligan las 
circunstancias, impuestas por los diferen-
tes criterios que ayer sostenía el vecinda-
rio santanderino, con sus autoridades a la 
cabeza. 
Mientras una no pequeña parte de la 
opinión, siguiendo en esto el modo de ver 
las cosas de algunos de los representantes 
de la autoridad que intervinieron desde 
el primer momento, sostenía y sostiene a 
voz en cuello que son galgos y muy gal-
gos los vivales que por casualidad erraron 
el bonito golpe tan bien preparado y dis-
puesto al interior del Palacio, otra no pe-
queña porción de convecinos, de acuerdo 
con las deducciones que saca el resto de 
ios encargados de velar por la tranquili-
dad de indígenas y forasteros, estimaba j 
estima que son podencos y muy podencos 
los que hollaron con sus plantas el terre-
no de la penísula con el exclusivo fin de 
esquivar el pago de unos derechos de 
Aduanas. 
Y como en esta aca'orada disputa, sos-
tenida con un ardor bélico digno de mejor 
suerte, pudieran cogernos desprevenidos a 
unos y a otros los perros que olfatean y 
aguardan el momento de aoalanzarse so-
bre sus inocentes víctimas, nosotros, que 
aun a trueque de que alguien pudiera mo-
lestarse por ello no queremos morir de em-
pacho, nos atrevemos a sostener aquí que 
incondicionalmente engrosamos el grupo 
de los que opinan que el delito que trató 
de cometerse anteanoche en la posesión 
real de la Magdalena era el de robo, frus-
trado por una de tantas casualidades 
como en la vida se dan casi a diario. 
Creemos más: creemos eme los dos hom-
bres que acometieron a Pedro Vázquez 
cuando éste llegaba a la bifurcación de la 
carretera, estaban apostados allí como 
santeros, y que los disparos que hicieron 
no fueron dirigidos al guarda, sino que te-
nía el único objeto de llamar la atención, 
para que se pusieran en salvo, del otro u 
otros que estaban realizando el trabajo en 
la puerta de entrada a los billares. 
Y en esta opinión nuestra, que, como ya 
hemos dicho, fué formada en el momento 
mismo en que nos enteramos del suceso, 
abundan otras muchas personas, entre 
ellas una respetabilísima: el señor duque 
de Santo Mauro. 
El ilustre prócer estuvo ayer por la ma-
ñana en la Magdalena con su distinguida 
señora, y de la visita ocular que hizo sacó 
la persuación firmísima de que se había 
pretendido cometer un robo en el Palacio. 
Porque el señor duque de Santo Mauro 
advirtió, según noticias que diputamos 
por fidedignas, además de una especie de 
retorcedura en el aparato de metal que 
sujeta la ventana, huellas de intento de 
rotura en otro cristal que facilitaba más 
el acceso de la mano hacia la falleba; ro-
tura e intento hechos con un diamante. 
Tal convicción sacó el señor duque de 
Santo Mauro, que dió órdenes para que 
desde hoy se aumentase la vigilancia in-
terior de la finca, y parece que tiene el 
propósito decidido de solicitar del señor 
Aranguren que el servicio exterior se en-
comiende a una o más parejas de la bene-
mérita. 
Quedamos, pues, en que se trata de un 
golpe, aunque frustrado, de audacia y ha-
bilidad; y como éstos no suelen preparar-
los los maletas, sino los muy versados y 
duchos, la consecuencia inmediata que se 
saca es la de que en Santander se han des-
colgado gentes maleantes, profesionales 
del robo en alta escala, que, si la Policía 
no pone en ellos mano, muy pronto darán 
más de cuatro disgustos a los sencillos ha-
bitantes de esta ciudad. 
* * * 
Y la mejor prueba de lo que decimos es 
el robo perpetrado entre la noche y ma-
drugada de ayer en el almacén de licores, 
azúcar y otros géneros de don José Cal-
derón, establecido en el número 2 de la 
calle de Cañadío y en la casa que fué de 
don Higinio Celis y Cortines. 
El silencio que sobre él se ha guardado 
en la Inspección de Vigilancia no empece 
para que el tal robo sea ya a estas horas 
un secreto a voces, hablándose de él en 
tertulias, cafés y reuniones. 
Hora más o menos que cuando se inten-
tó el asalto al Palacio real, otros partida-
rios de lo ajeno, cuyo paradero también 
se desconoce, entraron por la huerta del 
reputado médico señor Cortiguera—que, 
como se sabe, se halla en la cuesta cono-
cida por la de las Cadenas—al almacén de 
licores de don José Calderón. 
Dirigiéronse al escritorio y con la raa 
yor de las tranquilidades sustrajeron 1.200 
pesetas en metálico que en la Caja habia. 
¿No, demuestra esto bien claramente—la 
comisión de un delito y el intento de otro 
—la existencia de una banda o cuadrilla 
de ladrones en Santander? 
Nosotros estimamos que s í . Y como 
acertada ó equivocadamente, tenemos de-
recho a opinar y el deber ineludible de 
informar diariamente a nuestros lectores 
de cuantos sucesos ocurran, damos este 
toque de atención a nuestra Policía, que 
no cuenta, ya lo sabemos, con el personal 
necesario para tener bien atendida la vi-
gilancia de la población, pero que debe 
redoblar sus esfuerzos siempre, y de espe-
cialísima manera en esta época del año, 
en la que suelen salir a tomar baños y a 
realizar operaciones a las playas de moda 
los discípulos de Caco que en otras esta-
ciones tienen su cuartel general en las ca-
pitales de mayor número de habitantes y 
de más movimiento monetario. 
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DOÍ lumn m m m 
Anoche fuimos sorprendidos con una 
tristísima noticia, para nosotros inespera-
da: la del fallecimiento de la noble, vir-
tuosa y caritativa dama doña Juana Mar-
tínez Gómez de Corpas, cuyas ejemplares 
costumbres tantas simpatías y amistades 
la habían granjeado en Santander, donde 
se la profesaba un verdadero cariño y una 
profunda admiración y veneración. 
Esposa modelo, madre amantísima, con 
un amor al prójimo tan grande como su 
corazón noble y generoso para correr en 
ayuda del desvalido, del necesitado del 
auxilio de los demás, doña Juana Martí-
nez Gómez de Corpas sólo lleva a la tumba 
bendiciones y afectos entrañables, nacidos 
unas y otros al calor de las excelentes y 
cristianas obras que de por vida supo ha-
cer tan distinguida dama. 
E L PUEBLO CÁNTABRO, que se honra 
grandemente con los estrechos lazos de 
amistad que le unen a los familiares de 
'a buena y santa señora que acaba de de-
jar el mundo de los vivos, siente con ellos 
y con ellos llora la irreparable pérdida 
que sufren; toma una principalísima par-
te en la intensa pena que tan sensible 
desgracia les ha caus i do, y envía su pé-
same más sentido al respetable caballero 
don Adolfo Corpas, así como al resto de 
los hijos y deudos de la finada, y de ma-
nera especialísima a su hijo don Alfredo, 
queridísimo compañero nuestro en la 
prensa. 
i 
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ABOGADO - -
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza d" Alonso MaHinez, Núm. 2. 1 ° 
Agíía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
m m 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DRL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
DE — 
VÍCTOR L A B A D I E 
-: —::—: Helados vanados :—::-—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrererin de Marcelo Aguirre. 
Pepinillos, Variantes, 
Alcaparras. Mostaza ano 
: Gran café-restanraní: 





Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
___j_ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pleto^ para recién nacidos. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entreganlas prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Preña. 6, principal. 
Julio v-.oriigtiera. 
Paitos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 31 
Teléfono G9.9 
D a a a a a a o a a Q a a a a c i a a Q D Q o a a a a a a 
Hoy sábado a las cinco y media, 
siete y media y dioz y media de la 
noche, funcione! completas, toman-
do parte los aplaudidos artistas 
Los cuatro Cronays, 
Emilia Pifiol 
y el perro Thim. 
La Red Santander; eta de Tranvías 
tendrá en. la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tiamo, reúmas, gota, mal de jiiedra. E l 
i mejor disolvente del ácidoúiico. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpc ra-
cióp, bajo la presidencia del séflór 
Ruiz y con asistencia de los señores 
vocales Rivas, Escajadillo y Gómez 
Setién, adoptándose las siguientes re-
soluciones: 
Informes. 
E n el recurso de doña Ciriaca Ruiz 
Gómez contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Suances, referente a la in-
terrupción de una servidumbre de paso 
E n ei presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de Voto para el actual 
año, 
^ Un recurso de alzada de don Manuel 
Castellanos contra la autorización 
concedida por el Ayuntamiento de San-
tander a don Isidro Royano, para sus-
tituir por automóvil el servicio público 
de parada fija. 
Acuerdos. 
Se resuelve la reclamación de agra-
vios de don Leopoldo Arias y otros 
contra la cuota que se les impuso en el 
repartimiento vecinal de Valdáliga. 
Se autoriza al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos con destino a la farmacia 
del establecimiento. 
Se aprueban varias cuentas de gas-
tos por servicios de esta Corporación 
y la de carbón facilitado a la Casa de 
Caridad 
Se accede a la instancia de don Ino-
cencio Tazón para hacerse cargo de 
su padre, que se halla recluido como 
presunto demente en el manicomio de 
Valladolid, y que sea conducido por 
cuenta de los fondos provinciales al 
Asilo de epilépticos de Carabanchei 





Por la Audiencia de esta capital, y 
en causa procedente del Juzgado de 
instrucción de Villacarriedo, seguida 
por el delito de infracción de ley de 
Pesca contra Aurelio Vega Revuelta, 
José María Pérez López y Manuel Ma-
zón Revuelta, se ha dictado sentencia 
condenando a éstos , como autores de 
un delito de hurto, con infracción de 
la ley de Pesca, a la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor a cada uno, 
accesorias, costas y al pago manco-
munado y solidariamente de trece pe-
setas. 
Por la misma Audiencia, y en otra 
que procede del Juzgado de instrucción 
del distrito del Oeste de esta capital, 
seguida por el delito de lesiones gra-
ves a Aquilino Herrero Respaldiza, se 
ha dictado también sentencia conde-
nando a referido procesado, como au-
tor de un delito consumado de lesiones 
graves con una circunstancia atenuan-
te y ninguna agravante, a la pena de 
seis meses y un día de prisión correc-
cional, accesorias, costas e indemni-
zación de 38 pesetas al lesionado E n -
rique Martínez. 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
ocho, cada media hora; a las nueve, la 
conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Saniisimo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, misa de comu 
nión general para los archicofrades de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesU 
para los niños. 
A las siete, función mensual de la 
Archicofradía, cantado por el coro y 
el pueblo el Santo Dios, seguirá la E s -
tación, Rosario y la oración en forma 
de letanía; se cantarán letrillas a la 
Madre de Dios y seguirá el sermón, 
que predicará un reverendo Padre Car 
melita, concluyéndose con solemne 
Salve cantada. 
E l domingo, las misas a las mismas 
hcíras; a las tres la catequesis, y a las 
ocho el rezo del Santo Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática, 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, Rosario y salve popu 
lar cantada a la Asunción de la Santí-
sima Virgen. 
Mañana las mismas misas. 
L a función de desagravios de los 
Congregantes de la Vela diurna al 
Santísimo Sacramento, como todos los 
terceros domingos de cada mes con 
sermón a cargo del elocuente predica-
dor don Valent ín Fernández, 
San Francisco.—T)Q seis a ocho 
media, misas rezadas cada media hora 
A las nueve, misa parroquial con 
plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, Rosario y ejer 
cicio de la novena a San Roque. 
Anunc iac ión .—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática y catcquesis para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará la Estación, Rosario y ejercicio 
de la Corte de María para conversión 
de los pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
E n la misa de siete comunión gene-
ral de Hijas devotas de María. 
Para mañana las mismas misas, ex-
cepto la parroquial, que es con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las ocho, Santo Rosario con nove-
na a San Roque. Desde el día 17 se re-
zará el santo Rosario a las siete y 
media. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, la misa de comunión ge-
neral para Hijas de María. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete 'y media, el 
Santo Rosario. 
Mafíana, de cinco a nueve, misas 
cada media hora. 
A las ocho, misa de la Congregación 
de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuati o. Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete, Santo Rosario. 
E l Carmen.— Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, expuesto S. D. M. se re-
zará el Santo Rosario, al que seguirá 
la reserva y bendición del Santísimo, 
terminándose con la Salve solemne, 
cantada por la comunidad. 
Mañana, tercer domingo del mes, se 
celebrará la función mensual del Santo 
Escapulario, con Comunión general en 
las misas de seis y ocho. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
rezará el Santo Rosario, y a continua-
ción predicará el R . P. Teófilo de San 
José; acto seguido se hará la procesión 
y se dará la bendición del Santísimo, 
terminándose los cultos con el canto 
de la Salud popular. 
Ambos días se gana indulgencia ple-
naria visitando esta iglesia, previas las 
demás condiciones. 
E n San Roque (Sardinero).—-Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
repartirá la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, explicación de un punto doc-
trinal y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la mañana, mi 
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y inedia, excep-
to a las siete y nueve. 
A las ocho, bendición papal con in-
dulgencia plenaria, confesando y co 
mulgando y rogando por la Santa 
Iglesia.' 
Por la noche, a las ocho, Santo Rosa-
rio y meditación propia del día. 
Mañana los mismos cultos. 
San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta última con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, Doc-
trina a los niños. 
Piter americano. L l a n t a s de goma, cinco asientos, en-
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
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SUCESOS DE JTCER 
Escándalo. 
L o formaron, y morrocotudo por 
cierto, eh el mercado de la Esperanza 
una vendedora de frutas y otros géne-
ros y otra mujer mayor de edad, veci-
na de Revilla de Camargo. 
E l motivo del alboroto fué por si la 
primera había o no entregado a la otra 
una peseta falsa al darla la vuelta del 
importe de unas aves que la había 
comprado. 
Atropello. 
A las doce y cuarto del mediodía el 
coche U-15 de la Red Santanderina de 
tranvías atrepelló, en la Avenida de la 
Reina Victoria, a Balbina Bolado Or-
bieta, de cuarenta y ocho años , que 
vive en el paseo de Sánchez de Porrúa, 
31, bohardilla, y a una hija de ocho 
años llamada Luisa Camus Bolado. 
E l atropello debióse, según un guar-
dia municipal y otro de Vigilancia que 
lo presenciaron, a que, hallándose en 
la vía la muchacha, su madre, que ad-
virtió la llegada del tranvía, pretendió 
recogerla para evitar una desgracia, 
siendo entonces alcanzada la mujer y 
la chiquilla, a pesar de haber parado 
el carruaje casi instantáneamente. 
E n el mismo coche fueron traslada-
das la Balbina Bolado v la Luisa Ca-
mus hasta la plaza del Príncipe, desde 
donde se las condujo a la Casa de So 
corro. 
E l médico de guardia apreció a la 
niña una contusión en la región fron-
tal y a la madre una fuerte contusión 
en las rodillas, contusiones en todo el 
cuerpo y conmoción visceral. 
Después de curadas, Balbina Bolado 
Orbieta pasó al Hospital en una cami-
lla. 
Por romper cristales. 
Por romper vanos cristales de la lu-
cera del taller que el señor Galdona 
tiene en la calle de Magallanes, han 
sido denunciados dos chicos con do-
micilio en la calle de San Luis , núme-
ros I y 3. 
Exceso de velocidad. 
También fué denunciado el automó-
vil número 74, que después de las seis 
de la tarde circuló por el paseo de Pe-
reda con exceso de velocidad, con pe-
ligro de haber ocasionado alguna des-
gracia . 
Puñetazos y escándalo. 
E n la calle de Méndez Núñez, un ve 
ciño de la Albericia se permitió insul-
tar a un sujeto que habita en San Ce-
ledonio, 14, 1.°, terminando por sacu-
dirse los dos unos cuantos testarazos. 
Con tal motivo se armó un regular 
escándalo. 
¿Alteración de orden público? 
A las siete y media de la tarde, y en 
la calle de Santa Lucía, produjo una 
verdadera alteración de orden público 
—son las palabras del parte—el carre-
tero de caballo Mariano Ortíz, que vive 
en la Vía Cornelia. 
Mariano Ortiz, sin motivo que lo jus-
tificara, paró el carro de su propiedad 
en el eje de la vía del tranvía de Mi-
randa, negándose obstinadamente a 
continuar su camino y a dejar franco 
el paso al coche número 16 de dicha 
Empresa, alegando que lo mismo se 
podía quitar el tranvía para pasar él y 
vertiendo otras frases insultantes para 
la autoridad. 
E l agente se vió obligado a no pro-
ceder a la detenciún del carretero, por-
que las numerosísimas personas que 
se reunieron en la calle de Santa L u -
cía comentaban con gran calor las pa-
labras de Mariano Ortiz, poniéndose 
de parte de éste, por lo que el alcalde 
de barrio Fé l ix Pacheco y el guardia 
municipal tuvieron que dirigirse al pú-
blico para conjurar el conflicto que 




Nos comunican de Solares que hoy, 
a las nueve de la noche, se celebrará en 
el Gran Hotel de aquel Balneario un 
concierto clásico y baile a beneficio del 
Cuarteto-Puey o. 
Se interpretaran las siguientes com-
posiciones musicales: 
1. ° «Egmont» (ouberture), por Bec-
thoven. 







Polonese de concierto, por Mar-
Largo, por Hacndel. 
Trozos líricos, qor Grieg. 
Marcha festival, por Gounod. 
Los bailes serán: Valses, Two-step, 
One-step, Rigodón y Tango argentino. 
También nos dicen el entusiasmo con 
que se organiza la fiesta montañesa, 
que otros años se ha celebrado con 
gran lucimiento. Uno de los más entu-
siastas organizadores es el culto joven 
don Angel Morales. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
POR LA PROvmem 
Renedo. 
Ayer viernes fué denunciado ante el 
juez municipal de Pié lagos el dueño 
del establecimiento de bebidas del pue-
blo de Carandía don Ramón Ruiz Var-
gas, mayor de edad, casado, por haber 
dado un. golpe con una escoba, ocasio-
nándole lesiones leves en la cara, a su 
convecino Hilario Corral Pardo, ca-
sado, por negarle una pequeña canti-
dad que le adeudaba por consumo de 
vino. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 14 de agosto de 1914. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 73,00 
» 4 por 100 fln mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 93,00 
Cédulas Hipotecarias 93,00 
Acciones. 
Banco de Espp.ña 473,00 
» Hipotecario 000,00 
» H, Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria d« Tabacos 2(17,00 
U. E . de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . . . . . . . . 00.00 
Amortizable 4 por 100 8 ,̂00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 351,00 
F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 350,00 
Francos 00,00 
libras 00,00 
BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 290 
pesetas. 
Idem, id., a 298 pesetas al ñn de sep-
tiembre próximo. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 88. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,08. 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,20 y 25,22. 
LIBRAS 1.252. ' 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Tclcfóno 613. 
Movimiento de buques. 
Han entrado hoy en nuestro puerto 
los vapores siguientes: «Cabo Orope-
sa», «Cabo San Martín* y «Hernani». 
Salieron el « losé de Aramburum» y 
«Peña Sagra». . , 
Adoración nocíurna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
cramentado en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno quinto de esta sección. 
San Luis Gunzaga. 
De la Alcaldía. 
E n virtud de haberse terminado de 
confeccionar las listas de socorros para 
la distribución del donativo de Sus Ma-
jestades, advierte la Alcaldía que no 
se admiten ya solicitudes para ese ob-
jeto. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en la Alameda de Cacho (Sardi-
nero): 
«Ecos de un combate», pasodoble.— 
«El País de las Hadas», garrotín y; 
farruca.—Calleja. 
«Bohemios», fantas ía .—Vives . 
«Dulces palabras», tanda de valses.--
Waldteufel. 
«Alegrías toreras», pasodoble.—San 
Miguel. 
* * + 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la banda militar, de seis a ocho, en 
la terraza del Sardinero: 
«Pepete», pasodoble.—Diestro. 
«El Crepúsculo», capricho. — Jua-
rraz. 
«El género chico», potpourrit.—Va-
nos. 
«La infanta de los bucles de oro».— 
Serrano. 
«Marcha final».—Lope. 
* * * 
Mañana dará un concierto la misma 
de nueve a once en la Alameda de Ca-
cho. 
La fiesta de Laredo. 
; Se ha suspendido la fiesta de avia-
ción en Laredo con motivo de habérse-
le averiado el aparato al señor Hedi-
11a cuando estaba practicando pruebas. 
Se ignora cuándo se celebrará dicha 
fiesta, pues el meritísimo aviador ne-
cesita algunos días para el arreglo de 
su aeroplano. 
Mitin en el teatro. 
Mañana domingo, a las tres de la 
tarde, se celebrará en el teatro Princi-
pal el mitin que, con el fin de tratar de 
diversos asuntos que afectan a los gre-
mios españoles y protestar del impues-
to que sobre la sal proyecta el actual 
Gobierno,ha organizado la Unión Cán-
tabra Comercial. 
A este acto se ha adherido el Ayun-
tamiento, que seguramente estará re-
presentado por la casi totalidad de los 
señores concejales. 
Gota de Leche. 
Becerrada de invitación que a bene-
ficio de esta Institución, tendrá lugar 
hoy 15, a las cuatro y media de la tarde. 
Los billetes podrán obtenerse desde 
la dos hasta las cuatro y media de la 
tarde, en el despacho de la Plaza de 
Toros. 
Se suplica un donativo o limosma a 
todos cuantos deseen invitaciones. 
L a s puertas de la Plaza se abrirán a 
las dos de la tarde. 
;c.aMa 
De Salamaii' a. — Doña Fra 
Marcos y familia, don Blus 
Franco, doña Cristina Moro" e 
doña Antonia Arnáiz, señorita 
Rojo, doña María Francisca ju. 
doña Isabel Hernández y he- 1 
doña Micaela Inestal y 
ínestal. 
Ce Toledo.—Doña Gregoria A. 
Caro, doña Guadalupe Caro L/3,li 
doña Jacinta Caro López. 
De Pa lenc ia . - -Doña Isidora f 
don Guillermo Aparicio Gutiérr^6 
Del Montijo.—Don Juan Cama L 
doña Ana Camacho. * 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Doña Antonia Paño y 
familia, duña Manuela Cala, señorita 
Catalina Fernández, señorita Soledad 
Fernández, don Felipe López y López, 
doña Mónica Gallego, doña )esusa 
Martín Hernández, señorita Pilar Cam 
panero, señorita Mercedes Campane-
ro, don Ecequiel Ponce Gil , don Adol-
fo Sarasúa, don Fél ix Morales y fami-
lia y don Valentín Fernández. 
De Valladolid.—Doña Clotilde Pine-
do y familia, don Pedro Sánchez, doña 
Matea García, doña Agustina García, 
doña Saturnina García y doña Juliana 
Ramos. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T p 
Día 14 
Nacimientos: Varones, 2; hemhr 
Defunciones: Manuela CarveiS 
vuelta, de un año; travesía df» & 
ca, 6, 1.° e Ai 
Florentina Hiera Tejeda, de8? o» 
Muelle, 13, 2.° a^ 
Pilar Botos Soto, de cinco añn« r, 
de la Pila, 18, 3.° ^ \ 
Matrimonios, uno. 
* * * 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 14 
Nacimientos: Varones,!¡hembra,, 
Defunciones: María Gutiérrez Ca 
nueve días, Casa de Expósitos 5 
Aniceto O ti Hoz, 20 años; Hospj^ 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas 
la tarde de hoy, son: 
Señor Ort iz . -Burgos . 
» Materias. —San Francisco 
» Solórzano.—Compañía. ' 
» Reguera.—Muelle. 
GUANTES- Y ABANICOS 
BSPECTACUí iOS 
S A L O N P R A D E R A . — H o y , festiv;. 
dad de Nuestra Señora) secciones \ 
las cinco, siete y media y diez y media 
tomando parte Los Cronays y Emil¡¡ 
Piñol. 
Gran éxito del perro Thim, presen, 
tado por su profesor señor Calvethv 
E l próximo lunes debut de Amalia Mo.| 
lina. 
C A S I N O D E L SARDINERO.-Fun-1 
cienes completas. A las siete, sección 
de moda, «Amor que pasa. A las diez' 
sección completa «Un negocio de oroi 
P A B E L L O N N A R B O N . —Hoy; sec- i 
cienes sencillas desde las tres. Estreno 
' :1a emocionante película de 1.600me' 
tros, titulada «La tigresa». 
A. las nueve y diez y media dobles, 
«La tigresa» y la notabilísima de700 
metros titulada «Amor y dinamita», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.--«La maldición 
del judío (dos partes). 
P L A Z A D E T O R O S . - G r a n bec* 
rrada a beneficio de la Institución Rei-
na Victoria, Gota de Leche, a las cua-
tro y media de la tarde. 
Ú : 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Desde el lunes, 17 del corriente, se 
abre el pago de los intereses de la Deu-
da 5 por 100 amortizable y títulos amor-
tizados, depositados en la Caja de este 
Banco. 
Santander 15 de agosto de 1914.-E1 
director gerente, José María Gónm 
de la Torre. 
m\ DE c o n m o í i D y CÁLCULOS mwm 
E l 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Circulo Mercantil e Industrial de Bilbao 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales para señoritas y a douii-
cilio.—Sol, número 14.—Santander. 
Se compran dos mesas de escritorio y dos librerías, usadas y dé 
poco precio.—Las ofertas a esta adminis-
tración, donde informarán. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLRRBS DK KAN MARTIN.- -Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas,patente Mirfvpeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríft as para riego.—Calderería grueua.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles,—Puentes.— depósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería do bañaras y otros aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda .'ase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa jción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y liaves de touas clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre. 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de 
blancos y en color.—Tuberías.-Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N ANDO BATO P R E S U P U E S T O 
I e í —Cerrajería artística—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo 
i baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjerosi 
l  eléctricos. 
ED Pil iAE^ U ü ^ A M A ^ I N O g 
Vinos, licores y aguardiento».—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do Josa Piohín 
Gayono —Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
= ==== T O M A R L O S M Í M P R E D E J P \ i ^ j C m 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. l ó . - S A N T A N O E R 
Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
Precios sin competencia. Especialidad en n edidas. 
C A L L E DEL^ MEDIO. 1, ESQUINA A LA PLAZA D E LA P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I ALA YA. 7. 
L A H I B P A N O S 
¿ — AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
C K H Y B G B I i l A liTMAClOML 
Deshacho exiilnsivo do L a Cru?. Blanca cerveza «Imporial» doblo beck, estilo cMu-
n iuh>. - Re ftrdftoó* — Apof¡u vos — Fiambres. 
BECKDO NUMERO 1.—TELEFONO 4S0 
Sorvicio á domicilio. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
:: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 ., 
Cantara de vino en (rarrafímes. . . 6 n 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restauranís y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS. 9 
E l mejor de la población. Sorvicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PT.ATO DKL m.A Paella de pescado. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés sécelo*. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o l a . A J U a v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2 —Teléfono 75o 
Se sín't" á domir.ilip 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
• eURCÍH, flPTICfl.-San Francisco. 15. 
Es la cam que prosunt» siempro loa últi-
mo» modelo» on calzados de todns clases, y 
ló qne niá» barato vendo. Eíipocialidad ca 
mociídus y rcpai-ocionoa. Gran surtido en 
paraifnaií, VxüAtones, ívarteras y petacan -
RíboTa, 21 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paternina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Cases espagnoles. -
Vinos finos de mesa. Champagne "León Ctiandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
•v Depósito: Muelle, 28 y 2.9. -Teléfono 44 :: 
U VíPTííft EXTENSO 8UETID0 EN TODA T i n i l J U : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Giran economía y precio fijo verdad :-: 
Pinza Vieia. 4 Cennv̂ inn á San Francistrn). 
Pardo Iruleís v Cemp (b. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES.-Telé-
fono 463.—WadRAs. DÚTTI. 2 
Se venden terrenos para edili-car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Banco Hipotecario de EspaSa 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y n1"' 
bañas, al 4,4ó por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo p»' 
ra la construcción de edificios y diversa8 
operaciones relacionadas con el préstam0 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 










Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes por fin de temporada. 
D U R A N T E E S T E M E S L O S T R A J E S 
ingleses de 120 pesetas a 90. 
«100 » 80. 
país » 80 » 65. 





La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera).'Saatander. 
n i E C I O F I J O :-: V I S I T E N L O S E S C A P A R A T E S :-: 
X A a tf tf a a w w v - t t a a tf reinndj 
Quien quiera poner su casa e'eSfí í 
y por poco dinero que visite la wrau 
Cestería.—San Francisco, núi»' ^ res y I 
i a M a r i a N 
r á p a l a ri 
l resto ¿ e ^ 
honda peS s 
•ulacion 
rático. 
. E S T E 
'az Cueto, H, 
o de Bu4e 
'ESTE 
; hembras ^ 
Teráu Orii, 
pital. f 






le las ocho ^ 
tiempo, o,]. 
Calida de Santander: á las 8,50 
RAPÍd°ari Madrid: a laa 21,45. 
P»r8 '/„ Hft Madrid: á las 8,45 para llegar á 
3811 Jflr á la» 20,14. gantaua» • efl Baldr¿n ¿e Santander ios lu-
^ V ^ n l e B y viernes y de Madrid los 
De". ^ fJrves y sábados. 
ôxtoB, Ju Qaijda do Santander: á las 16,27 
^rfwftraMadrid:AlaK8,10. pagado Madrid: á las 17,150 para llegar á 
S f .D^fÜsaHda' de Santander: á las 7,28 
iNÍ iSaré Madrid: á las 5,58. 
V9ra,- fa do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
SANTANDER-BARCENA 
^--tranvías.—Salida» do Santander: 
^ I R 128 y 19,44 para llegar á Bárcona 
IB» nn 14 12 v 21 respectivamonto. 
Bárcena: ¿ las 8, 12.10, 15,11 y 
S ra llegar á Santander á las 10,10, 
i7,7 f? 14 y l9»36' respectivamente. 
l4,' ' SANTANDER-BILBAO 
„ qflntauder 4 Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
De ^ para llegar á Bilbao á las 12,30, 
i5 '* \ñ 14 v 20,41, respoctivacnente. 
l^Wibao A Santandor.-A las 7,40 9,30, 
16 55. Para 'leSar á Santander á las 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID SANTANDER A CASTRO URDÍALES.' / 
Salidas de Santander á las 9,SO y 17, para 
llegar á Castro Urdml-a á las 15 y 20,43. | 
Salida de Castio Urdíales k las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda — A las 7,25, 
10,45. 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander,—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santaador: 4 \ar> 7.45 (corr;>o1 v 
12,20. 
Llegadas A Santajadi i-; á las 16,17 (oornío) 
y 21,01. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17.55. para 
llegar á L'.ancH * las 11,19. 
Salidas do Llanos: á las 7,40, para llegar 
á. Santander k las 11.5. 
' •' 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida* de Santander: á las 9,35, .15,05 y 
19,58. . ' - ^ 
SaK^áü da Cabezón: ¿ las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10, 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER, 
De Somo para Pedroña y Httiiv*naer: & 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo; á !as 
12.30 y 15. . 
EIL. R U E I B L O O A N T A B R O 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
0 ® 
^'K^rtandeí á Marr6n . -A b s 17.40. 
S6 aibaia á Santander.-A las 7. 
^'¿X/jg 15,58 y 20.54, respectivamente. 
K ¿ntumlov a L i é r g a n . « . - A las 8,10, 
r)9,o^ 14 40, 15,50 y 19,45. 
LSO-lVÍLÍr-'A S a n t a h d ¿ r . - A l a . 6,40, 
? / i 20 Í3.50, 17.47. y 19.15. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L ' I 9 , FLAS T R E S D E L A T A R D E 
El día 10 de agosto saldrá «le Saotaudor el vapor 
NUEYO S E E Y I G I O 
D E AÜT0MÓV1LES D E A L Q U I L E R PARA EXCÜRSIONES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas O'TS kilómetro. 
» tres » * l'OO 
» cuatro » » 1'25 » 
* cinco y seis » » l'60 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
su CAPITÁN DON LUIS SO PELAN A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapnlco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pffec. 
Precioft del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
riorurrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, 
. an£r3iiosas, litíuicas, arsenicales, las irat tóriic 
^ "e conocen, curanVadicalraente el línfatisrno. escrofalismo, artrinismo. 
flneS.^sm0i júniores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, eslreftimiento, i 
nitrogenadas, (variedad bromura-
as reconstituyentes y dcpurativrs. 
Kerpetismo, 
rritación in-
reuma y cuantas 
JOOS 
^ las siete y 
1 a beneficio 
lo parte los 
1 Piñol, Los' 
;1 perro cal-1 
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[S. eü C.) 
: A L , PRO-
NES.—Telé-
al enlermedades del estóraogo, de la vista, del hígado y bazo, 
*(Sllpd!in de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival p'ara la matriz y lavados 
ala" de Señora; las tínicas en su (••lase que producen electos fcan favorables como 
umtA por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
•1 nn v su abundünte vegeroción que pro'ijga lo tan Kertndsá campiña donde el Bal -
te o con sus extensos parques y abundantisimo?; manantiales de agua están situados.' 
"acen qnf ei eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
VÍmoorada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.-—HO.SIK 
• T ^ l G R A N H O T E L de 5'f/) a 15.oesetas diarias todo comprendido.—Médico-
^ nON E D U A R D O M.SNDEZ D E L C A Ñ O 
ric.tor 
Carbones de las m i n a s de A U e r ( A s t u r i a s ) 
Consnmido por las Compañías de forrooarriloa del Norfce do España, de Medina de 
¡"ampo A Zamora y Oronso á Vigo, de Salamanca á la fron'ora portuguesa y otras Ena-
'rc!M do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Ardiñales del Estado, 
ompañfa Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deoia-
adoiíimilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor.—Menudos para íraguas.—Aglomerados.—Cok'para usos metalúrgi-
i y domésticos. 
láganse los pedido» 4 la 
DOSCIENTAS 
. céntimos 
| de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto^: 
También admite pasciju de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
^ f f i l Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA:y CINCO ^impuestos. 
SALIDAS F U AS T ODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de sgosto, a las once de la maüana, saideá de Santander el vapor 
iljyo 5, bis, Barcelona, ó 4 sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
¡.-SANTANDER, «eñores Hiios do Amgol Pérez v Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
pjntci de la "P'jcíodad Hullera Española".—VALENCIA, don Rnfaol Toral, 
ffaa'ottcip i)3í /rme8 v preciou dirigiro;! 4 las oficinas ilo 'a. 
Jociedad Hullera Española.-BARCISLONA 
SA N C H EZ HERMAN OS 
tí CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grande» almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
el •:• Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ÍIOEBI <EL GALLO> y «CABALLOK 
ANCHE2I H B ^ M A N O ^ 
I - ALMUCENISTAS DE m m m AL POR MENOR * $ m \ m n ooHfCiLin 
¡BE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Do»v!xo.ho: ¿ 
i, 2, teléfono 501. L a Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. L a Ciudad de Sanjtap 
inoB. 1 y B, tdéfono 90 
ANIS08A S o l u G i ó n 
B e n e d i c t í 
Nuevo preparado compuesto de'bi-
prbonaio de sosa purísimo de psen-
defanís. Sustituye con gran ven-
al bicarbonato en lodos sus usos. 
-aia: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nóm. 11. 
e7ei ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez dd Mol-no y Cotapañía. 
tíe gh'.-ero-íosfato" de cal do C*» 
S O T A L . Tubercul-icis catarros cró-
nicos, bronquilis y debilidad general, i 
^ - Frasco: 2,50 pesetas 
M A D R j R 
1 ' 1 '-' ' 
j n r jo y J<i i i regiuzaí 
G i j ó N 
Aportación de carbones : 
j w ¡4 tari0s de buques.—Fletamenlos. 
' ¿ Fomí' ca' ̂ adero en eI Muelle Cen-aento. 
P ¡ A S : P E D R O D U R O , N U M . 
-ecc'6I, teleg-r-VRca: MONT A.STüH 
S A N T A N D K R 
CARBONES MINERALES 
D E ^ G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Teléfono 508 
Dcpós:tcs' Malicf: v t • ñ --Telí í i .r .o,4 
fi'lmitiendo pasajeroa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INGINA Y I G T O ^ I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Pfecio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 1G DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor. 
DE Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impueste ?. 
Para más informes dirigirsa a sus Comiiguatarios eo Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEPEZ Y CO\lPAÑIA.--JÍ?,í^e, 30, telefono núm. 03 
ANTONIO FERNANDA 
n ^ a c H o 
TELÉFONO 371 
DCMA DE TODA^ GliASEg 
C E N T D E 001.00 iCJIOSTES 
BENITO PERHÍfl VÉÍtEZ Alciniler «o pisos y h.aoitaciones 
Unicto í « a g o 5 i z a d o a n S a n t s m d e p . w C i a í í e d a i P e s o , I . « T e l é f o n o 7 5 6 
Eito Centro proporciona dependiente de etcritorío, tejido», ulír^.-narin",»:, víajantot, 
camareros, ianünoroB y mozos da labranza. 
Ama» de cría, cocineras, doncellas, «irviontaii pasa todo, niñoras, Rirvicatas ínlieíiua», 
y toda ólase de sarvidum.br.?. para España y el ExíTavtjcro. con buenusi roíerenoiai';. 
Nota.—Se hacon copias do escritura a mano. Hay rooadiatí diacio paYA Ontaneda v 
Madrid. Se reciben encargo» de lecho de burra, 
M M . 
T A L L E R E S m F U N D I C I O N Y K A Q Ü Í W A J Í I , 
m m m Y GOMP.-TORRELÁYEOA 
Constraoción y reparación de tedss cl&iíe» —Reparación de auto^óviir»;, 
PE 
A G E N C I A D E 
D E m m 
POMPAS 
19 m 
F U N E B R E S 
Servicio de toda clase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios mó-licos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22 . -T8Íéfono núm. 481 
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Sí M A Q U I N A - s • ' N A U M A N N 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Híspano-
Francesa». Planta baja del Club de Rega? 
las, calle de Wad-Ras, S^mancjer. 
:Las máqúmas «Naumanu» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
i íbricadas con matemi superior y se distin-
guen de las demás marcas por sn buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas «Naumanu» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorrae de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas ¡[novístma cons-
trucción) y sumamcaie silenciosas y rápi-
d is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
d k sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección,, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar )as agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
a lemás de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas k 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
da sus máquiuas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos , 
l 9B p BhíT 
La mejor cera lavable para suelos, tóbladon y linoleunf* 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiiarinn:. PEREZ DEL MOLINO Y COMP.?.(Droguería), 
l i f l F Ü N E K f l R I f l Éúrgbs, i3 y Velasw/G (C'nmde los joirdinrs) 
R E P R E S E N T A N T E M A N U E L BLANiXi 
ÍOepaj^600^ encarga de todos loa servicios que ao nocotdten dentru y 
"a^dn^ , ^^pital, con tuda clase de carruajes y fórotroa íncorruptibioB y ar-
1,0 «aderas fina». -
— i 
auel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
'*\áIJm .3i7̂ «í' H ^ M ^ » ' ZCl-̂  «3̂  «3L̂  «jé^L> 
^Material de cení. ;if.o y amiaiito,--n ni zarra» y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasoa, etc. 
Evita las humedades, os incoiabuatible y eterno. 
Material A L P H A , sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubierta» eoo-
nómioas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Represpntrtates exclusivos en la provincia; R . M I Q U E L A R E N A É HUO (in-
genieto).'baile Martillo, equina é. Pedmeca. 
Turbina^ 
de pie*118 
C A S A CON H D E R T A 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
SE TRASPASA establecimiento casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
administración. 
s. M : 
(V E D R I ^ E 8 ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 
COMPAÑIA. 7, 4.° 
- M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
CALDERON, L—SANTANDER 
Vacunan, tuberculiiitt» y srueioa instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partoa: Algodones y gasas 
esterilÍE&das: Solr-^;-:;06 iaTeetabies esteriiiKada,', orepa-
radas con agua destilada récíénte: Aguas hdxiei^lee: Es-
pecialidadee: Ortov>e«pfv, 
E?] v m de l a L i b e r t a í L - T e l é í v K i o n ú m , ^ S A N T A N D E R 
nicas 
extrae 8 1 J G i m 8 A L WAD-M.A8, • N U M . 3 
BOTOGliABIA UliBINA B L A N C A . 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.-Ampliaciones superiores.-Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocí dos,-r No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de ésta. — BLANC A, 1 y 3. 
